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ABSTRAK
Estri Wulandari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER) DENGAN MEDIA MIND 
MAP UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SEJARAH DAN 
KREATIVITAS SISWA KELAS XI IPS 2 SMA N 4 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Agustus 2017.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman sejarah dan 
kreativitas siswa kelas XI IPS 2 SMA N 4 Surakarta pada semester genap Tahun 
Pelajaran 2016/2017 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
(Numbered Heads Together) dengan media mind map.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 2 
SMA N 4 Surakarta yang berjunlah 26 siswa. Sumber data berasal dari guru dan 
siswa, proses pembelajaran, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan 
teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif. Prosedur penelitian menggunakan model 
Lewin yang terdiri dari empat komponen yaitu perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan media mind map dapat 
meningkatkan pemahaman sejarah siswa. Jumlah siswa yang telah mencapai nilai 
pemahaman sejarah sebesar 75 pada tahap prasiklus hanya 11 orang atau dengan 
prosentase klasikal sebanyak 42,30%. Pada siklus I mengalami peningkatan 
dengan 18 siswa yang telah mencapai nilai pemahaman sejarah sebesar 75 atau 
dengan prosentase klasikal sebanyak 69,23% kemudian pada siklus II meningkat 
lagi dengan 23 siswa yang telah mencapai nilai pemahaman sejarah sebesar 75  
atau prosentase klasikal sebanyak 88,46%. (2) Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan media mind map dapat 
meningkatkan kreativitas siswa kelas XI IPS 2 SMA N 4 Surakarta. Prosentase 
rata-rata indikator kreativitas siswa melalui pengamatan pada prasiklus yaitu 
66,92% kemudian meningkat menjadi 75,38% pada siklus I dan pada siklus II 
meningkat lagi menjadi 82,30%. Prosentase rata-rata indikator kreativitas hasil 
mind map kelompok pada siklus I yaitu 73,33% dan  meningkat menjadi 80% 
pada siklus II. Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dengan media mind map dapat 
meningkatakan pemahaman sejarah dan kreativitas siswa kelas XI IPS 2 SMA N 4 
Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 
Together), media mind map, pemahaman sejarah, kreativitas.
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ABSTRACT
Estri Wulandari. THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE LEARNING TYPE 
NHT (NUMBERED HEADS TOGETHER) BY USING MIND MAP MEDIA TO 
INCREASE HISTORY UNDERSTANDING AND STUDENTS CREATIVITY 
SUBJECT OF CLASS XI IPS 2 SMA N 4 SURAKARTA IN THE SECOND 
SEMESTER OF ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis. Faculty of Education and 
Teacher Training. Sebelas Maret University of Surakarta August 2017.
The purpose of this research is to increase the history understanding and 
students creativity subject of class XI IPS 2 SMA N 4 Surakarta in the second semester of 
academic year 2016/2017 using cooperative learning type NHT (Numbered Heads 
Together) by using mind map media.
This research is categorized as Classroom Action Research (CAR). It was 
conducted into two cycle in which every cycle consisted of planning, acting, observing, 
and reflecting. The subjects of this research were 26 students of XI IPS 2 SMA N 4 
Surakarta. Research sources were the teacher, students, learning process, and document.
Data collecting techniques used in this research were interview, observation, test, and 
documentation. Data validation techniques used triangulation, source and method. This 
research conducted data analyzing techniques namely interactive analyzing model. The 
research procedure used in this research was Lewin’s theory, namely planning, acting, 
observing, and reflecting.
The result showed that: (1) the implementation of cooperative learning type NHT 
(Numbered Heads Together) by using mind map media can increase history 
understanding. The number of students who complected the stage pre-cycle the historical 
understanding value of 75 only 11 students or with the percentage of classical as much as 
42,30%. In the first cycle increased to 18 students completed the classical the historical 
understanding value of 75 or with the percentage as much as 69,23% after the second 
cycle increased again to 23 stidents completed the classical the historical understanding 
value of 75 or with the percentage as much as 88,46%. (2) The implementation of 
cooperative learning type NHT (Numbered Heads Together) by using mind map media 
can increase students creativity of class XI IPS 2 SMA N 4 Surakarta. The average 
percentage indicator of students creativity through observation on pre-cycle is 66,92% 
and then increased to 75,38% in the first cycle and the second cycle increased to 82,30%. 
The average percentage of creativity indicators mind map group result in the first cycle is 
73,33% and increased to 80% in the second cycle. The conclusion of this research is the 
implementation of cooperative learning type NHT (Numbered Heads Together) by using 
mind map media can increase history understanding and students creativity subject of 
class XI IPS 2 SMA N 4 Surakarta in the second semester academic year 2016/2017.
Keywords: Cooperative Learning type NHT (Numbered Heads Together), mind map 
media, history understanding, creativity.
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